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Abstract
Representatives o f  hum anist approaches in psychology answer the basic question o f  the 
meaningfulness o f  life by overemphasizing human freedom, thereby differing from  determinist 
schools. Man forms his own identity in an independent way, via the possibilities o f  a free choice o f  
objectives and ideals and by means o f his freedom in adapting lo circumstances. In this article llte 
concepts o f  m eaning and identity, as presented by four prominent humanist psychologists,'are 
investigated. In spite o f  doing justice to the humanity o f  man to a larger extent than in the case o f  
determinist theories, hum anist approaches fa ll short o f  presenting an integrated view o f  man 
implied by the Biblical perspective on the central religious dimension o f  the existence o f  man. 
Nevertheless, these theories entail insights that can be integrated into an own theory within the 
framework o f  the refonnational paradigm.
1. IN L E ID IN G
1.1 D ie grondliggende aard  van die sinproblem atiek
Die sinproblem atiek  lewer een  van die prim êre lewensvrae w aaroor elke mens, impli- 
siet of eksplisiet standpunt m oet inneem . D ie bekende  psigoloog V iktor Frankl, wat 
as’t w are sy lewe gewy het aan ’n besinning rondom  hierdie sinproblem atiek , sê in sy 
Salzburg-lesings van 1977 dat gevoelens van leegheid en sinloosheid tot ’n wêreldwye 
fenom een  gegroei het, en hy verwys na psigologiese stud ies wat veelvuldige stawing 
verleen aan hipoteses dat dit selfs ten opsigte van die ontw ikkelingslande geld (Frankl, 
1985:22-23). D aarby  is d aar ook sta tistics aangetoon  da t gevoelens van sinloosheid 
bedu idend  m ee r onder jongm ense as on d er ouer m ense voorkom  en dat dit aan die 
w ortel van dw elm afhanklikheid , jeugm isdaad  en selfm oord lê (F rank l, 1985:28-32). 
Die sinkrisis is volgens hom ook ’n grondelem ent in die pensioenerings- en m iddeljare- 
krisis, sodat hy to t die gevolgtrekking kom dat d aar geen twyfel is oor die ak tua liteit 
van die sinvraag en die akuutheid  van die p robleem  van sinloosheidsgevoelens in ons 
tyd nie (Frankl, 1985:34, 36). .
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D ie sinvraag  het van o u d sh e r a f  bestaan , hoew el m ense se reak sies  h ie ro p  in die 
oo rg ro te  m ee rd erh e id  gevalle  v e rb aa l-o n g eartik u lee rd  p laasv ind . D it gaan  by die 
sinproblem atiek nie net om die beskouings en standpunte van die m ens nie, m aar veral 
ook om sy praktiese lewensinstelling en lewenswyse, sodat m enslike antw oorde op die 
sinvraag m eestal ’n ongereflekteerde aard  het.
D it is eg te r nie net die m ens in sy alledaagse leef en  doen wat im plisiet besig is om 
antw oorde op die sinvraag te ‘leeF nie, m aar ook in w etenskaplike teorieë  is daar inhe­
rent ’n sindim ensie aanwesig en die verskillende -ismes in die w etenskappe dui juis op 
uiteenlopende m oontlike reaksies hierop. Twee van die w etenskappe wat benaderings 
om vat wat wel eksplisiet oor die sinvraag nadink, is die filosofie as totaliteitsw etenskap 
en die psigologie as vakw etenskap. D ie klem  in h ierd ie  a rtik e l val op  psigologiese 
bydraes, waarby nie uit die oog verloor mag word dat filosofiese w erklikheidsbeskou- 
inge en m ensbeelde aan die wortel hiervan lê nie.
1.2 Valse sinbelewing
D it is w aarskynlik nie toevallig  dat d a a r juis in ons tegnies- en natuurw etenskaplik - 
vo o ru its trew ende  eeu to en em en d  die b eh o efte  aan  ’n w are sinbelew ing  aangevoel 
w ord nie. D it w aarin die progressiw iste sedert d ie ag tiende  eeu  sin wou lokaliseer, 
naam lik  vooruitgang en  vryheid d eu r m iddel van rasionele  n a tu u rb eh eersin g  en  die 
om setting van natuurw etenskaplike ontdekkings in ekonom iese en tegnologiese mag, is 
imm ers as illusie ontm asker. D it het gebeur in ’n lang proses van ontnugtering  sedert 
d ie  N ap o leo n tiese  n ad raa ie  van d ie  F ran se  R ew olusie  en  d ie  sosia le  e llen d es en 
w antoestande wat deu r die Industriële  R ew olusie tew eeggebring  is, m aar vervolgens 
ook in die tw intigste eeu  veral deu r die twee w êreldoorloë, atoom bom ontp loffings, 
om gew ingsbesoedeling, kap ita listiese  en  kom m unistiese  u itbu iting , hongersnode  en 
d e rg e lik e  m eer. H ie rd e u r  is vele m ense w at op  grond  van die m ens se rasio n ele  
verm oëns ’n optim istiese vooruitgangsgeloof gehuldig het, as’t w are w akker geskud tot 
erkenning  van die feit dat ju is die oorbek lem ton ing  van rasio n alite it, w etenskap  en 
teg n iek  v e ro o rsaa k  het d a t ’n v o lled ig er v isie op  d ie  sin van  ons b e s taa n  en  ons 
m enslikheid verlo re  geraak  het. A ndersyds lee f vele m oderne  m ense tog ook op ’n 
m erkw aardig onkritiese wyse voort binne die sciëntistiese tegnokratism e as een van die 
hoofstrom inge in ons westerse wêreld.
O ok diegene wat hul vryheid op a n d e r wyses wou verw erk lik , byvoorbeeld  d eu r ’n 
irras io n a lis tie se  b an d elo o sh e id  en  o n tk en n in g  van alle  beg insels en  n o rm e, s taan  
vandag veelal verslae ten  aansien van w êreldproblem e soos Vigs, vervreem ding van die 
samelewing, angs, depressiw iteit en ’n algem ene gebrek aan sinbelewing. ’n G rype na 
hallusinatoriese middele, of andersins na nuwe ou toritêre  oplossings (soos m erkbaar is
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in d ie opb loei van O o ste rste  godsd ienste  on d er baie  E uropese  jeugdiges wat hulle 
gewilliglik onderw erp  aan  die gesag van een of an d er O osterse  ghoeroe) bied slegs ’n 
illusionêre uitweg. In w erklikheid is hierdie alternatiew e weinig m inder as noodkrete 
van m ense  w at hul id e n tite it  kw ytgeraak  het as gevolg van ’n g eb rek  aan  sin en 
lewensrigting.
1 3  Agtergronde tot die personalistiese benaderings
In hierdie situasies w aarin ’n gebrek aan lewensrigting ervaar word, poog die persona­
listiese psigologie om die m oderne mens op ’n w eldeurdagte  en em paties-sensitiew e 
wyse te s tim u lee r in sy soeke na sin, en  om horn d a a rd e u r  to t hulp te w ees in die 
vestiging van sy eie identiteit sowel as in die vermyding van patologiese toestande. Die 
s e n tra le  ro l w at d ie  k o n sep  id en tite it in h ie rd ie  te o r ie ë  o o r  p e rso o n lik h e id s -  
o n tw ikkeling  sp ee l, is opvallend , en  id en tite it w ord ten  reg te  gekoppel aan  tip ies 
m enslike m otiverings en ideale wat inderw aarheid  verband  hou m et die m ens se le- 
w ensbeskouing, w erklikheidsopvatting  of -visie. L aasgenoem de bevat myns insiens 
im plisiet altyd ’n antw oord op die sinvraag, al is dit ’n negatiew e of ’n skeptisistiese 
antw oord, o f in uiterste gevalle ’n totale ontkenning van die sin van die bestaan.
In teenste lling  m et die d ieptepsigologie en die behaviorism e, w aar beso n d ere  klem 
gelê w ord op die gedeterm in eerd h eid  van m enslike gedrag  (vergelyk V an N iekerk, 
1991), hetsy d eu r onbew uste drange of eksterne om gew ingsfaktore, word in die soge- 
naam de ‘T hird  force psychology’ sedert die vyftigerjare, veral in die fenom enologiese, 
e k s is te n s ië le  e n  ‘h u m a n is tie s e ’1 p sig o lo g iese  te o r ie ë  e e rd e r  d ie  m ens se vrye 
wilskeuse, selfdeterm inering  en selfaktualisering beklem toon. Kruisbestuiwing tussen 
hierdie hoofkategorieë het gelei tot ’n getem perde determ inism e by neo-Freudiane en 
neo-behavioriste , wat in kern eg ter nie versoenbaar is m et die uitgangspunte van die 
personalisties-hum anistiese rigtings nie.
R eeds die G estaltpsigoloë was al bewus van die eensydighede van die behavioriste.2
1 Die woord 'hum anistics’ word hicr in aanhalingstckcns gcplaas, aangcsicn dit in ’n ictwat cngcr 
sin as tot dusver gebruik word. W aar die aanhalingstekens wegval, word dil gebruik as 
sam brccltcrm  vir allc rigtings in die ‘Third force psychology’. Gewoonlik word laasgenoemde 
egter nader gcp rcsisccr as personalisties-hum anisties (in ondcrskcid van determ inistics- 
humanistiesc rigtings) of kortweg as pcrsonalistics.
2 Koffka (1950:319) kritisccr byvoorbeeld die opvatting van die bchavioris, Tichener, dat die 
mcnslikc self of ego vcrklaar kan word as "kinacsthetic sensations from the lower trunk or from 
parts of the body in strained position".
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T eenoor laasgenoem de se uitbanning van die ego-begrip uit die psigologie ten  gunste 
van sogenaam de objektiew e, em piriese  feite, is Koffka as verteenw oord iger van die 
G estaltpsigologie van m ening dat die w ettnskap like  wat slegs d eu r ’n m ikroskoop kyk, 
nooit to t die ontdekking van die feitelike bestaan van so iets soos ’n gesig kan kom nie 
(K offka, 1950:319). Hy wil ru im te  laa t vir die b e s taa n  van ’n se lf as p e rm an en te  
subsisteem  en organ isato r van d ie persoonlikheid  (K offka, 1950:342) w aard eu r per 
im plikasie die m ens se persooniikheidseenheid  en  iden tite it gew aarborg word, m aar 
sien  d ie se lf n ie in B ybelse sin  as re lig ieu s gerig  n ie. Saam  m et som m ige neo- 
behavioriste en kognitiewe psigoloë wat die neo-behavioristiese tradisie voortgesit het, 
was die G estaltpsigoloë w egbereiders vir ’n psigologie wat die aksent sou verplaas na 
menslike vryheid in identiteitsvorm ing en sinbelewing.
D aar word vervolgens ondersoek ingestel na bydraes oor die sin- en  identiteitsproble- 
m atiek, gelewer deur vier verteenw oordigers van daardie  rigtings in die psigologie wat 
’n grondliggende klem op vryheid as vertrekpunt het, ten einde beter sig te kry op hulle 
besondere alternatiew e vir determ inistiese benaderings.3
2. D IE  B Y D R A ES VAN PE R S O N A U ST IE S E  R IG T IN G S O O R  SIN EN ID E N T I­
T E IT
F en o m en o lo g iese , ek sistensië le  en  ‘h u m an istiese ’ psigoloë is van  m ening  d a t d ie 
individu se siening van die w êreld w aarin  hy lewe b e langriker is as die sogenaam de 
objektiew e kenm erke van die omgewing. Sodoende word die individuele persoon ge- 
sien as die konstitueerder of skepper van sy wêreld en stuur hy self sy eie ontwikkeling 
as m ens, sodat hy geensins ’n s lagoffer van om stan d ig h ed e  bu ite  sy b e h e e r  is nie. 
Terwyl sowel die psigoanalise as d ie behaviorism e die determ inante  van ontwikkeling 
in die persoon se verlede soek, beklem toon die verteenw oordigers van die hum anistie­
se rigtings in die psigologie dus die m ens se potensiaal en die rol wat toekom sideale en 
-bep lann ing  in ’n persoon  se on tw ikkeling  speel. D ie m ens se se lfak tualisering , sy 
strewe om sy verm oëns te ontwikkel e n /o f  sy ideale te bereik, hou dikwels ’n verm eer- 
dering van spanning in, sodat die m odel van drang- of spanningsverm indering wat deur 
som m ige d e te rm in is tie se  psigo log iese  rig tings te r  v e rk la rin g  van m enslike  gedrag  
geponeer word, volgens die personaliste (byvoorbeeld Allport, 1961:568-569 en Frank], 
1985:37) nie opgaan nie.
3 U iteraard  is daar ook die moontlikheid om vanuit ’n Christelike raam wcrk ’n alternatiewe 
siening van sin en identiteit na vore te bring. Dit val egter buite die bcstek van hierdie arlikcl.
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2.1 D ie fenom enologiese bydrae van Rogers
In aansluiting by die fenom enologiese tradisie wat besondere  klem  lê op die fenom e- 
nale wêreld van die individu, sy persepsies en ervaringe van hom self en van die wêreld 
(R ogers, 1965:532) w erk die b e ro em d e  p sig o te rap eu t C arl R ogers sy psigologiese 
beskouings uit. Rogers se beskouing beklem toon die m ens se uniekheid en die sentra- 
le rol van sy subjektiew e ervaring  (R ogers, 1972:111) asook ’n handhaw ing van die 
gedagte dat hy selfstandig aan sy eie lewe rigting en betekenis gee (Rogers, 1972:109).
Sentraal in R ogers se teorie staan die konsep van die self (Rogers, 1965:136-137) as ’n 
konseptuele pa tro o n  wat steeds in ’n dinam iese proses van verandering  en ontwikke- 
ling verkeer, in in te raksie  m et die om gew ing en m et an d er persone. Hy onderskei 
voorts tussen die selfkonsep (wat aandui hoe die individu hom self sien en oor hom self 
voel), die w are self (hoe die persoon werklik is, volgens sy werklike ervarings)4 en die 
ideale  se lf (w at dui op hoe en wat die persoon  graag wil w ees). By die onderskeid  
tussen ’n w are self en ’n ideale se lf kan positie f aangeslu it w ord, aangesien  R ogers 
h ierm ee vanuit sy eie  benadering  rekenskap gee van die feit dat die m ens in hierdie 
bedeling nog onderw eg is. H ierdie onderweg wees kan vergelyk word m et die Christen 
se eskatologiese visie op die mens as verloste sondaar wat eers w anneer Christus alles 
nuut gem aak het, werklik sy ‘ideale se lf  sal wees - ’n volkome nuwe mens in Christus.
Belangrik is volgens R ogers (1965:150-151) dat die mens volgens sy eie waardestelsel 
m oet handel en  nie volgens ander m aatstaww e wat hy van buite af opgeneem  het ter 
wille van positiewe agting van ander persone nie. D it beteken dat hy vry m oet voel om 
al sy ervarings korrek te sim boliseer5 (Rogers, 1954:258) en dat hy nie ter wille van die 
goedkeuring  van of aanvaard ing  deur an d er persone sy ervarings m oet verdraai nie, 
aangesien  dit ju is ’n valse selfkonsep en dus inkongruensie m et die werklike ervarings 
to t gevolg h e t, w at op  sy b eu rt w eer lei to t ’n b lokkasie  van se lfak tualisering . ’n 
T oestand  van kongruensie d aaren teen , verhoed w anaanpassing, in terpersoonlike  ver- 
houdingsproblem e, spanning, frustrasie en konflik en skep vir die m ens die m oontlik- 
heid om selfaktualiserend te wees en sy potensiaal ten voile te kan gebruik.
4 H ier m o d  egter gevra word of ’n persoon se ervarings werklik aan hom sy ware self kan 
openbaar, en of laasgcnocmdc nic eers kan gcskicd deur rcligicusc scllbesinning, soos gcinisiccr 
deur Gods W oord nic.
5 Hierdie simboliscring is volgens Rogers id s  anders as ’n werklike uitlcwing van allc impulse cn 
behocftcs. Dit is myns insiens egter problematics, soos blyk uit die vraag of vcrbale uitlcwing 
ook in sy mccs krassc vormc wel as simboliscring bcskou kan word en indicn wcl, of die mens 
daarvoor, soos ook vir ander simboliserings, vcrantwoordelik is voor God al dan nic.
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Hoewel selfagting as basis vir kreatiw iteit volgens R ogers (1954:257) afhanklik is van 
die positiewe agting en onvoorw aardelike aanvaard ing  van ander, laat hy tog ruim te 
daarvoor dat die handhawing van ’n positiewe selfkonsep la te r nie m eer direk van die 
omgewing en van die oordele van ander afhanklik hoef te wees nie, m aar slegs van die 
p e rsoon  se eie  w aardes. A fhangende  van die aard  van h ierd ie  w aardes, m ag hulle 
myns insiens dui op die volkom e outonoom  gew aande mens of op die mens wat sy af- 
hanklikheid van sy Skepper besef. H ierm ee gee Rogers dus nie blyke van insig in die 
verband tussen w are selfkennis (en gepaard g aan d e  se lfaanvaarde  w aardes) en  ware 
Godskennis nie. H ierdie gebrek aan insig blyk ook daaruit dat Rogers die realiteit van 
die sondeval onderbeklem toon6 in sy beskouing aangaande die wesenlike goedheid van 
d ie  m en s .7 V o o rts  b ek lem to o n  hy wel ten  reg te  d ie b e lan g  van d ie  self, m aar 
laasgenoem de is vir hom, weens sy oortrokke klem op die dinam iese groei en ontw ik­
keling van die persoon, slegs ’n teoretiese  konstruk, in teenstelling met die inhoud wat 
volgens ’n reform atoriese standpunt daaraan  gegee word, naam lik as die integrasiepunt 
van die menslike bestaan, soos gerig op die ware Oorsprong.
2.2 Allport se seifteorie
G ordon Allport (1961:127, 252) vervang die term  self m et proprium , wat verwys na die 
m ees sentrale, intiem e deel van die mens se ervaringswêreld en wat betrekking het op 
die ‘ek’ of ‘my'. Die mens se propriale  (selfbetrokke) funksies begin as selfbewussyn 
reeds gedurende die eerste  lew ensjare ontw ikkel8, en wel as ’n bewuswording van die 
liggaamlike self, gevolg deu r die ontwikkeling van selfidentiteit. Laasgenoem de is die 
besef dat die m ens steeds dieselfde persoon bly, n ieteenstaande die voortskryding van 
die tyd en veranderinge in liggaam sbeeld, rolvervulling en dergelike m eer. In latere 
lew enstadia word hierdie identiteit weliswaar om vorm , afhangende van die wisseling 
van rolle en  funksies soos ouerskap of die beroepsro l, m aar die m ens word daarm ee
6 Vergelyk ook Botha (1990:146-148) in verband met Rogers se oorrcaksie op Freud sc klem op
die sondigheid van die mcnslikc naluur.
7 Volgens Rogers (1954:251) is die mens se strcwe om sy potensiaal te ontwikkel vansclfsprekcnd 
’n heilsame krag in psigoterapie. Hy huldig die standpunl dal die mens sc kreatiwiteit wesenlik 
konstruktief en sy gedrag goed sal wees, as hy erkenning verlecn aan al sy ervaringe (Rogers, 
1954:252-253). Later sien hy die mcnslikc grocipotensiaal binnc gunstigc omstandighede cgtcr 
nic meer op so ’n onproblematiese wyse as ’n positiewe krag wat vanselfsprckcnd ’n positiewe 
ontwikkeling by alle mense tot gevolg het nic (vergelyk Botha, 1990:144).
8 Kyk A llport (1961:120-127) in verband met die ontw ikkeling van die propriale funksies in 
verskillende lewenstadia.
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nie iem and anders nie.
R eeds as jong kind beoordeel die m ens m ettertyd sy e iew aarde as persoon, ’n ontwik- 
keling wat sowel in teraksie m et die om gewing as ’n g roe iende  onafhanklikheid nood- 
saak. In die volgende fase kom die verskynsel van selfuitbreiding by die kind na  vore, 
wat dui op  ’n in tiem e be trokkenheid  by sake w at vir horn van belang is, byvoorbeeld 
m ateriële  besittings o f die verhoudings w aarin hy staan.9
H ierna volg die ontw ikkeling van ’n selfbeeld as p ropriale  funksie wat volgens A llport 
nie net ’n konsep om vat van d ie p e rsoon  aan g aan d e  d it w at hy is (o n d e r an d ere  sy 
persoonlikheid , sy vaardighede en  sy voorkeure) nie, m aar ook d it wat hy behoort te 
wees (volgens die eise wat ander aan  horn stel) en dit wat hy graag wil wees (volgens sy 
e ie  w ense en  id e a le ) . In d ie  m id d e lk in d e rja re  beg in  d ie  m en s se ra s io n e le  se lf 
ontwikkel en ontstaan  standpunte en persoonlike oortuigings, lew ensbeplanning en eie 
verantw oordelikheid.
D ie to p p u n t van m enslike  ontw ikkeling , naam lik  p ro p ria le  strew ing  w ord volgens 
A llport eg ter bereik  w anneer die persoon  (tydens ado lessensie  o f la te r)  vir hom self 
langterm yndoelw itte en -ideale stel en vervolgens sy lewe daarvolgens bep lan  en rig. 
D it lei volgens hom  tot optim ale ontw ikkeling. A llport (1961:134-137) skenk voorts 
ook aandag aan die ontwikkeling van die gewete vanaf ouerlike en sosiale kontrole na 
propriale  kontrole. In laasgenoem de geval lei oortred ing  to t ’n verlies aan  selfwaarde 
en -agting, en speel vrees vir straf of sosiale sanksies nie m eer ’n deurslaggew ende rol
Die verskillende ontwikkelingsfases is volgens A llport nie slegs relevant vir ’n beperkte  
tyd nie, m aar behou hulle belang in die funksionering van die volwassene as totaliteit. 
H ulle  vorm  dan ook ’n eenheid  in d ie persoon  se to ta le  selfervaring. So bly byvoor­
beeld  by d ie volwassene die gevoel van selfidentiteit gehandhaaf e n  w eet hy norm aal- 
weg wie hy is en  wie hy wil wees, soos gelei deu r bepaalde lew ensideale. D ie persoon 
se besef van selfidentiteit vorm  dus ’n deurlopende lyn deur d ie to ta le  lewensloop, ten 
spyte van tydsgebonde veranderinge.
In A llp o rt (1961:365) se ond ersk eid in g  en  h iera rg iese  o rd en in g  (van be lan g rik  na 
m inder belangrik) van kardinale, sen trale  en sekondêre  pe rsoonlikheidstrekke  weer- 
spieël hy sensitiw iteit vir die stand van sake dat daar belangriker en  m inder belangrike
9 Mcl hierdie bcskouing van Allport gee hy rekenskap van die ontwikkeling van idcnlilcit op ’n 
sckondvre vlak, wal moontlik met die term individualileil gctipccr kan word.
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motiverings in die mens se lewe is. K ardinale (a llesoorheerdende, dom inan te) trekke 
word egter slegs aan  hepaalde persone, ’n klein m inderheid, toegeskryf, sodat hy ook 
h ierm ee  nie ’n re lig ieuse  gerig theid  op die oog het nie. In die hum anism e van sy 
teorie, w aar die m ens in hom self die potensiaal besit om hom self ten voile te verwe- 
senlik (A llport, 1961:85) en w aar hy onder leiding van sy selfbeeld en w aardesisteem  
(w aarin p ropriale  strewing, dit wil sê sy se lfbetrokke ideale  ’n dom inante  rol vervul) 
rasioneel oor sake besluit, is d aar eg ter weinig oog vir die religieuse d iep ted im ensie  
van die m ens se id en tite it - wat m eer is as die u itk rista llise ring  van d ie individuele 
persoon se plek in die wêreld, soos A llport (1961:252) dit omskryf. Hy kom weliswaar 
naby aan insig in die belang van ’n religieuse gerigtheid van die m enslike selfheid en 
lewe, m aar om dat hy nie werklik deurdring to t hierdie dim ensie van die mens se ideale 
nie, word propriale  strewing deur hom in ’n te groot m ate vereenselw ig m et g roo t of 
duidelike ideale, sodat hy die bestaan  van ’n religieuse Iew ensgerigtheid ook by die 
gewone mens met m inder duidelik geartikuleerde ideale miskyk. Sy worsteling om die 
een h e id  van d ie  p e rso o n lik h e id  te  v e rk laa r, ’n een h e id  w at hy soek in p ro p ria le  
funksies (Allport, 1961:383) kan egter w aardeer word.
2 3  Maslow se teorie van behoeftes
In teenstelling to t die behaviorism e en die psigoanalise, w aar veralgem enings om trent 
die mens gem aak word vanuit ondersoeke na respektiew elik dierlike gedrag en kliniese 
observasies van neurotiese pasiënte, sen treer A braham  Maslow se teorie rondom  tipies 
m enslike, norm ale funksionering. In die hum anistiese psigologie van M aslow word 
veral die positiew e a sp ek te  van m ensw ees bek lem toon  in ’n sin tese  van holistiese, 
dinam iese en kulturele benaderings (M aslow, 1954:ix, 26-31). In sy m otiveringsteorie 
stel hy dat die m ens eers nuwe behoeftes kan erv aar sod ra  m eer basiese behoeftes 
bevredig is. Laasgenoem de is ’n noodsaaklike, m aar nie voldoende voorw aarde vir die 
ontw ikkeling van die hoër m otiewe en behoeftes van se lfak tualiserende persone, wat 
hy m etam otivering noem  (M aslow, 1973:314). Sodoende ontw erp hy ’n hiërargie van 
behoeftes10 vanaf die fisiologiese as die laagste, via die sekuriteits- en affiliasiebehoef- 
tes, sodat die mens op 'n hoër vlak bewus word van erkenningsbehoeftes en h ierna van 
se lfak tualiseringsbehoeftes, dit wil sê die behoefte  to t voile ontw ikkeling van sy eie 
potensiaal (Maslow, 1954:80-92).n  Hy noem  optim aal ontw ikkelde persone selfaktua-
10Hy (Maslow, 1954:3; 1973:344) beklemtoon dat hierdie hierargie nie as ’n waardchicrargic
opgevat mag word nic.
n Frankl (1985:45) kritisccr Maslow deur daarop te wys dat die sinvraag nic eers na vore tree 
wanneer die laere behoeftes bevredig is nic maar, soos hy uit cie crvaring kon getuig, ook in 
konsentrasiekampc en selfs op die sterfbed.
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liseerders en hulle  is m ense wat te r  wille van hul eie in tegrite it w eerstand bied teen 
enkulturasie (M aslow, 1954:144), dit wil sê hulle behou ’n innerlike afstand teenoor die 
ku ltuur w at hulle  om ring (M aslow, 1954:224). M aslow (1954:83; 1973:313) beklem - 
toon  nie net d ie  fu n d eren d e  rol wat die bevred ig ing  van die laerv lak- o f gebreks- 
behoeftes ten opsigte van die ontwikkeling van selfaktualisering as groeibehoefte speel 
nie, m aar ook die regressie wat plaasvind w anneer die bevrediging van hierdie laere 
behoeftes eensk laps aan  frustrasie  blootgestel w ord. In verband  m et die se lfaktua- 
liseerder m oet volgens Maslow (1973:314) die volgende belangrike vrae gestel word:
Whal motivates the self-actualizing person? What are the psychodynamics in self-actualization?
What makes him move and act and struggle? W hat drives (or pulls) such a person on? What 
attracts him? For what docs he hope? Whal makes him angry, or dedicated, or self-sacrificing?
Whal does he feel loyal to? Devoted lo? Whal does he value, aspire to and yearn for? What 
would he die (or live) for?
H ierdie  vrae dui myns insiens op sake wat van sen trale  belang is in die kom pleks van 
lew ensoortuigings van die selfaktualiseerder. Die vraag ontstaan  egter of hierdie vrae 
werklik net tot selfaktualiseerders beperk m oet word, en of dit nie algem een-m enslike 
vrae is wat ook in verband met nie-selfaktualiserende persone gestel kan word nie, sou 
die antw oorde daaro p  dan ook nie in alle gevalle ewe eenduidig  wees en ewe m aklik 
vasgestel kan word nie.
Ook in Maslow se teorie  kan verskeie positiewe m om ente wat in ’n eie  antropologiese 
raam w erk  g ep laas kan w ord, opgem erk word, byvoorbeeld  die feit dat die m ens se 
fisiese, biotiese en  psigiese substraat funderend is vir die norm atiew e struktuur waarin 
sy hoëre, tipies m enslike behoeftes m anifesteer, asook die feit dat die m ens steeds in 
in te raksie  m et sy om gew ing staan  en d aa rd eu r in s ta a t is to t re la tiew e verandering . 
Volgens sy teo rie  b estaan  die m enslike iden tite it ten d iepste  in sy verm oë to t vrye, 
se lfak tu a lise ren d e  w ilskeuses op die basis van bevrediging van sy gebreksbehoeftes, 
m aa r to t w a tte r  m ate  se lfak tu a lise rin g  ook  al gek o p p el is aan  m enslike  w aardes 
(M aslow, 1973:330), bly laasgenoem de tog op ’n bloot tydelike m enslike vlak, deurdat 
hulle ten slo tte  herlei kan word na die m ens se behoefte om siekte (in ’n breë sin) te 
verm y en  m enslike groei te bevorder (M aslow , 1973:331). O ok h ierin  is ’n Bybelse 
visie op ’n sen tra le  religieuse identiteit afwesig,12 asook ’n visie op die w are aard  van
konsenlrasiekampe en selfs op die sterfbed.
12 ’n Uitvloeiscl en simploom hicrvan is dat Maslow (1954:88) godsdiens beskou as ’n verskynsel 
wal mccstal ’n uildrukking van menslikc sckuritcitsbchocftcs is, en godsdiensligheid as id s  wal 
gcwoonlik vcrm inder in dieselfde male as wal die mens sc sclfagting en -vertroue tocnccm 
(Maslow, 1954:25). Godsdiens as produk van die behoefte aan selfaktualisering kom volgens 
hom (Maslow, 1954:221) wcl voor, maar godsdienstige selfaktualiseerders hantccr God as ’n 
mctafisicse konsep en nie as ’n pcrsoonlikc figuur nie.
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menslike vryheid en die realiteit van die sondeval. Sy hum anistiese vertrekpunte  skyn 
’n insig in die mens se religieuse verlange na G od, wat anders en dieper is as tydelike 
behoeftes aan  sekurite it en selfaktualiseiing, te blokkeer. In die plek van ’n Bybelse 
visie op die sin van die m enslike bestaan, vereenselw ig hy die mens se behoefte aan sin 
en bestaansbetekenis met selfaktualisering.13
2.4 Frank! se eksistensiële bydrae
In Viktor Frankl se beskouings rondom  die sinvraag kritiseer hy nie net die determ in is­
tiese ben ad erin g s14 w aarvolgens m enslike gedrag  reduksion isties15 verk laar word as 
afreagering van drange of as reaksie op stimuli nie (Frankl, 1985:47), m aar verwoord 
hy ook ernstige kritiek op die hum anistiese gedagte van selfaktualisering, wat volgens 
hom ’n gefrustreerde strewe na sinvervulling verraai (Frankl, 1985:38). In die plek van 
selfverwerkliking as singewend, stel hy selftransendering - eers in die diens aan ’n saak, 
in die ervaring  van (lie fd e  to t) ’n m edem ens en in d ie sinvolle  gestaltegew ing aan 
lyding word die m ens waarlik mens, en h ierdeur word geluk die mens se deel (Frankl, 
1985:61, 106).
Volgens Frankl (1963:207) kan die m ens enige om standigheid, selfs die haglikste en 
selfs sy eie geskiedenis transendeer en  m oet die vraag na d ie sin van die lewe omge- 
keer en geherform uleer word to t die vraag w atter sin die m ens aan die lewe kan gee
13 K ontrasleer hierm ce Ouwcncel (1984:124) sc stclling dat dit by die Christen nie gaan om 
selfverw erkliking nic, m aar om die vcrw erkliking van die vcrhouding lot G od cn die 
ontplooiing van die nuwe lewe in Christus.
14 Frank] (1985:171) rig veral sy aanvallc tccn die ‘nihilistiesc indoktrinasic’ cn teen die dieptc- 
psigoiogicsc ontmaskcringsmanic wat nic bcrcid is om halt tc roep met die onlmaskcring by 
dit wat eg menslik is nic, waardcur volgens hom juis ’n tendens tot ontmcnsliking van die mens 
na vorc kom: "Der Psychologc abcr, dcr auch dort nicht aufhoren kann zu cntlarvcn, cntlarvt 
nur die ihm unbewusste Tcndcnz, das Echte im Mcnschcn, das Menschliche im Mcnschcn, zu 
cnlwcrtcn." Vcrgclyk ook Frank] (1985:54). Dit is duidclik dat Frank] hicrmcc ’n bcscf van die 
mens se mcta-tcoretiese uitgangspuntc na vore bring.
15 Frankl (1985:51, 54-56) bcslcmpcl die rcduksionismc as ’n ignorcring van die mens sc wil tot 
sin. Dit kom tot uiting in 'n dcduksionismc: die mens sc gedrag is dan niks anders as ’n 
resultaat en produk van iets anders soos psigodinamicse, biochcmicse, sosio-ckonomicse of 
lccrproscsse nic. Dit werk fatalismc cn ’n ontduiking van vcrantwoordelikhcid in die hand. 
Die rcduksionismc is volgens hom die nihilismc van vandag - dit praat nic meer van die 'niks’ 
nie, maar van die ‘niks anders as’, wat onafwendbaar tot nihilislicsc konsckwcnsics lei.
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(F rankl, 1963:122). ’n Sinvolle en veran tw oordelike  lewe begin eers d aa r w aar die 
mens deur pyn en lyding van sy selfsug verlos word. Die wêreld lewer vir die m ens die 
m otiewe wat hom  to t sinvolle handelinge uitnooi (Frankl, 1985:46). Juis daar w aar die 
mens voor ’n situasie te staan kom wat hy nie kan verander nie, kry hy die geleentheid 
om bo hom self uit te styg, te groei, tot groter rypheid te kom. E n sy vryheid bestaan in 
alle noodgedw onge situasies daarin  dat hy steeds kan besluit wat in geestelike sin van 
hom sal word (F ran k l, 1985:66). D ie m ens wat h ierd ie  vryheid se lf tran sen d eren d  
verwerklik, gee volgens Frankl aan die werklikheid sin.
In F rank l se h o lis tiese  m ensbeskouing  vorm  die gees te lik e  aspek  van die m ens sy 
eksistensië le, spesifiek  m enslike kern (F rank l, 1963:160; 1970:136) wat eenheid  en 
heelheid konstitueer en dus die mens se gei'ntegreerde funksionering verklaar. H ierdie 
geestelike aspek  is die m ens se wil-tot-sin (Frankl, 1970:66; 1963:154 e.v.) m et ander 
w oorde sy dinam iese verrnoe om uit te reik na iets buite homself, getipeer as logos, wat 
letterlik  beteken  sin, woord of w aarheid. T er wille hiervan is die mens in staat om te 
lewe, m aar ook om te sterwe. W ord hy egter verh inder om sy roeping of taak in die 
lewe te volbring, is hy onderw orpe aan eksistensiële frustrasie  wat to t ’n eksistensiële 
neurose aanleiding kan gee (Frankl, 1970:66-67).
In w erk lik h e id  s tu it F ran k l h ie rm ee  op d ie  m ens se re lig ieu se  g e rig th e id  op die 
O orsp rong  of op  ’n valse, verm eende  oorsprong  wat deu r verteenw oord igers van ’n 
re fo rm ato riese  benadering  in die filosofie beklem toon word e n w a t aan  die m ens se 
ideale en w aardes rigting en stukrag gee, sodat hy ’n d iepe behoefte  e rvaar om  in sy 
h an d el en  w andel d a a ra an  u iting te gee. In te re ssa n t is ook sy ste lling  da t sin nie 
alleenlik  iets is wat die m ens self aan die situasie gee nie, m aar dat dit die m ens ook 
van b u ite  a f k o n fro n te e r  (F ran k l, 1963:157). H ie rd ie  opvatting  h e rin n e r aan  die 
re fo rm a to rie se  beskouing  d a t die w erk likheid  sin is (D ooyew eerd , 1953:4), hoewel 
F rank l n ie ’n spesifiek  C hriste like  kon n o tas ie  h ie raan  heg n ie. Hy verwys ook by 
geleentheid  na dit wat agter die individuele ervaring van sin geleë is, die M eta-Sinn  of 
Ueber-Sinn, en dit is iets w aaraan die mens slegs kan glo (Frankl, 1985:71-72). Indien 
hy besluit om geloof te hê in ’n Ueber-Sinn, sê Frankl (1985:124), het dit ’n kreatiewe 
uitw erking op d ie  m ens, w ant dan m aak hy dit w aarin hy glo, ook w aar vir ander en 
kom hy die bloot individuele w aarheid te bowe.
D it wil voorkom  asof Frankl, ten spyte van sy eksistensialistiese oorbeklem toning van 
die wording van die vrye individu in sy unieke situasie en die eenm aligheid van iedere 
s inverw erk lik ing16 tog w aardering  toekom  vir sy besondere  besef van d ie sam ehang
16 Vergelyk Frankl (1985:60): "Jedcr Tag, jede Stundc wartct also mil einem ncucn Sinn auf, und
auf jeden  M cnschcn w artc t cin beso n d ere r Sinn." H ic rd eu r onderbek lcm toon  hy die 
gcm ccnskapsaard  van religicus gcrigtc menslikc groeperings met hul ondcrskeie ideale.
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tussen die sin- en identiteitsproblem atiek, soos blyk uit sy stelling: "Letzten Endes sind 
die Identitatskrisen  - Sinnkrisen." Hy beklem toon  dat h ierd ie  sin ook 'n subjektiewe 
aangeleentheid  is en gesien m oet word in term e van die spesifieke sin van ’n persoon­
like  lew e in ’n gegew e s itu as ie  w aar d ie  u n iek e  p e rso o n  vir h om self n sinvolle  
doelstelling, saak of taak  in d ie lewe m oet vind (Frankl, 1963:122, 159, 172). Frankl 
(1963:153, 163) sien d ie te ra p eu tiese  p roses in die eerste  plek  as logo te rap ie , wat 
beteken  dat die terapeu t die opdrag  het om die pasiënt by te staan om ’n persoonlike 
sin in die lewe te on tdek  (Frankl, 1970:44). D it geskied d eu r die pasiën t se visie te 
verbreed . sodat hy bewus kan raak van die hele sin- en w aardespektrum  wat bestaan  
(Frankl, 1963:174). Die m ens m oet hom self dus in keusevryheid en verantw oordelik­
heid transendeer na ’n sin wat buite hom self geleë is, na dit wat vir hom  betekenis of 
sin in die lewe het, en as new eproduk van hierdie selftransendensie vind selfaktualise- 
ring plaas (Frankl, 1963:204). Hy sien laasgenoem de egter nie as ’n doel op sigself nie
- trouens, se lfaktualisering  as doel op sigself en  ten  koste van d ie naaste , w erk juis 
vernietigend op die mens se bestaan in en is gedoem  tot mislukking.
’n N oodsaaklike voorw aarde vir geestesgesondheid  is volgens Frankl (1963:164-167) 
nie hom eostase nie, m aar juis die d inam iese  spanning wat tew eeggebring word deur 
die mens se soeke na sin, w aardeur hy selfs die eenvoudigste taak met oorgawe en op 
’n se lftransenderende, in tensionele, roepingsbew uste wyse aanpak  (Frankl, 1969:48). 
D it kan a lle en lik  g e b eu r in d ien  d ie  m ens n ie  ’n e k s is te n s ië le  vakuum  (F ra n k l, 
1963:167-169), ’n innerlike  leegheid  in die kern van sy bestaan  het nie. D ie eksis- 
tensiële vakuum lê ten grondslag aan die nihilisme van die m oderne m ens wat oortuig 
is d a t d ie lewe sin loos is (F ran k l, 1963:204), soda t h ierd ie  m ens, w at noodw endig  
besluite m oet n eem 17 (Frankl, 1969:83) in w erklikheid rigtingloos is. Dit hang saam  
m et die feit dat sin, in teenstelling  to t w aardes, nie o o rd raag b aar is nie, m aar indivi- 
dueel in die eenm alige situasie gevind m oet word as ’n m oontlikheid to t verandering  
van die w erk lik h e id 18 (F rank l, 1985:59-60). H ierd ie  indiv iduele e rvaring van sin is
Vcrgclyk ook Frank] (1985:85): "Aik's liegt am cinxclncn Mcnschcn, ungcachtct der allcnfalls 
gcringen Mcngc Glcichgcsinntcn ..."
17 Frankl (1985:24) beklemtoon dat die mens hom nie, soos die dicr, op sy instink kan vcrlaal om 
te wcet wal hy moet doen nie, maar ook nie meer op die tradisie nic. Hy is dus genoodsaak 
om selfstandig besluite te neem, dit wil sê as hy *n outcntickc bestaan wil vocr en nie aan 
tolalitarismc of konformisme ten prooi wil val, deur slegs te doen wat ander van hom verwag 
of wat die mccrderheid doen nic.
18 In die kontcks van Frankl sc beskouings kan dit ook beteken dat die mens sy eie gccstclikc 
ingcstcldhcid tccnoor die onverandcrbarc situasie waarmee hy gekonfrontccr word, in vryheid 
self kan bepaal.
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noodsaaklik  indien die mens wil ontkom  aan gevoelens van sinloosheid, dit wil sê aan 
die eksistensiële vakuum . V erveeldheid , apatie , neerslagtigheid en alkoholism e kan 
o n d e r a n d ere  sim ptom e van die eksistensië le  vakuum  wees, m aa r ook oorkom pen- 
sasies (Frankl, 1963:170) soos magswellus, geldgierigheid en plesiersug19. H ierm ee het 
Frankl insig g eopenbaar in die feit dat obsessionele gedrag inderw aarheid wanhopige 
pogings kan wees om w are lewensvervulling te vind, en dat hierdie plaasvervangers vir 
sinbelewing of oorgawe aan of ontvlugting van sinloosheidsgevoelens allerm ins aan die 
mens vrede kan verskaf.
’n D eel van d ie m ens se sinvolle selftransendering  is volgens Frankl ook die roeping 
om lyding sinvol te verwerk, wat iets anders is as die eksistensialistiese aanvaarding van 
die sinloosheid van die lewe en van lyding (Frankl, 1963:188). V eral w anneer lyding 
die beteken is van ’n offer kry, kan die mens die sin daarin  ontdek (Frankl, 1963:179). 
D aaren teen  gaan lyding oor in wanhoop indien dit nie getransendeer word nie. Frankl 
(1985:33, 132) slu it in h ierd ie  verband  ook aan  by N ietzsche se stelling: "W er ein 
W arum  zu leben  hat, e rtrág t fast jed es Wie." W at be langrik  is, is nie die lyding as 
sodanig nie, m aar wel die mens se ingesteldheid d aarteenoor. A nders as R ogers wat 
d ie m ens se se lfak tu a lise rin g  afhanklik  stel van o n v o o rw aarde like  aan v aard in g  en 
agting as noodsaaklike sielkundige klim aatstoestand, is die eksisterende m ens volgens 
Frank l nie h ierv an  afhanklik  nie, om dat hy as m ens oo r wilsvryheid en  oor ’n self- 
transenderende potensiaal beskik om bo die negatiewe om standighede en deur hum or 
en heroi'sme bo hom self uit te styg (Frankl, 1969:16-17).
’n Individualisering van sin, soos Frankl (1963:72) voorstaan, is u ite raard  iets anders as 
’n subjektiw istiese relativering daarvan. D at d ie m ens ’n persoonlike ervaring van sin 
benodig, is in derdaad  ’n beskouing wat m et vrym oedigheid onderskryf kan word, met 
dien  verstande d a t sin op Skriftuurlike standpunt nie individualisties gedui m ag word 
nie, a an g esien  ’n visie op d ie sin van d ie w erk lik h e id  in ’n sk ep p in g so m v atten d e  
b e tek en is  h ie rd e u r v e rlo re  sou raak , en  om d at d ie m ens ook altyd in ’n re lig ieuse  
gem eenskap m et geesgenote leef.
T en spyte van die feit dat Frankl hom daarvan weerhou om sin in laasgenoem de b e te ­
kenis van die w oord te definieer, is dit nogtans duidelik dat hy ’n besondere bydrae tot 
d ie besinn ing  rondom  die m enslike s inp rob lem atiek  gelew er het en  da t d a a r oo r ’n 
breë  front by hom aangesluit kan word. In hierdie verband m aak D e Vos (1987:180) 
die volgende belangw ekkende opmerking:
19 By hierdie opvatting van Frankl kan sckcrlik posilicf aangesluit word, aangesien die gemis aan 
'n Bybclsc hartsgcrigthcid ’n luglccgtc laat wat nic net dergelikc simptome kan veroorsaak nie, 
maar wat ook die deur kan open vir allerlei ideologiee as afvalligc hartsgcrigthcdc.
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Met sy pcrsoonlikhcidsicning gcscnlrccr rondom sclftranscndcnsie maak Viklor Frankl, as dccl 
van die humanisliesc rcvolusio in die sielkunde, die deur oop vir ’n Chrislelike pcrspcklicf in die 
siclkundc. Die mens wat homself vcrloor vir die saak van Christus, sal homsclf ten voile kan 
aklualisccr cn uitlecf.
3. SLOTSOM
D it is du id e lik  da t v e rteen w o o rd ig e rs  van psigo log iese  rigtings w aar die klem  op 
m enslike  vryheid, e e rd e r  as op sy g ed e te rm in ee rd h e id  gelê w ord, d ie soeker na ’n 
antw oord op die sinvraag konfron teer m et ’n verskeidenheid  m oontlike alternatiew e 
w aard eu r d ie m enslikheid  van die m ens in ’n g ro ter m ate to t sy reg kom. H ierdie 
regste llin g  van die d e te rm in is tie se  b en ad erin g s v e rd ien  ongetw yfeld  w aardering , 
alhoewel die oorbeklem toning van vryheid roep om ’n geintegreerde m ensbeeld waarin 
ook die natuurlike  struk ture  van die m ens, sy fisiese, b io tiese  en psigiese struk tu re , 
sowel as die neerslag van allerlei oorerflike en om gewingsfaktore op hierdie strukture. 
en wel onder norm atiew e leiding, verreken  word. H ierd ie  m ensbeeld m oet veranker 
w ord in ’n re lig ieuse  p e rsp ek tie f , m et a n d e r w oorde in d ie besef da t die m ens se 
h a r ts g e r ig th e id  ’n d e u rs la g g e w e n d e  rol sp ee l in sy b e lew in g  van sin en  in sy 
identiteitsbesef en -vorming.
O ok die antw oorde van die hum anistiese  rigtings op die sinvraag bly ten slo tte  vrae. 
D ie rede hiervoor is dat die Psigologie nie werklik die kwessie van sin kan opklaar nie, 
en dat ’n bepaalde sin-opvatting reeds aan al die u iteen lopende  psigologiese beskou- 
ings ten grondslag lê.20
Die vraag kan gevra word w aarom  dan hoegenaam d al hierdie teorieë  ondersoek is ten 
opsigte van hul sienings van sin en iden tite it. In antw oord h ierop m oet beklem toon 
w o rd  d a t w e te n s k a p lik e s  van  a lle  o o r tu ig in g s  h u lle  b e s ig  hou m et d ie se lfd e  
werklikheid. Ook die w etenskaplike wat nie binne ’n reform atoriese tradisie werk nie, 
kan  op stan d e  van sake stu it en  kan dikw els op  ’n b rilja n te  wyse fa se tte  van d ie 
w erk likheid  analisee r. So is d a a r  in d ie perso n alis ties-h u m an is tie se  bydraes, soos 
trouens ook in getem perde determ inistiese beskouings, belangrike w aarheidsm om ente 
vervat, naam lik in die reaksie teen  die behavioristiese om gew ingsdeterm inism e en teen 
die F reu d iaanse  psigo-seksuele d rangdeterm in ism e. D aarby  dui die personaliste  se 
beskouings ook op die e rkenning  van ’n persoonlike  lew enskern  van die individuele
20 Vergelyk Frankl (1985:72) se stclling "dass cs durchaus nichl eine Aufgabe dcr Wissenschaft 
ist, den umfassenden Sinn des Lcbens odcr gar der Welt zu findcn".
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mens, wat nie net ’n persoon se hoogste en belangrikste w aardes huisves nie, m aar ook 
die sam ebindende e lem ent in sy ontwikkeling vorm. Nogtans dring hulle nie deur tot 
’n Bybelse m ensbeskouing w aarin die religieuse gerigtheid van hierdie lew enskern op 
die ware of ’n verm eende oorsprong verreken word nie.
D ie  slo tsom  van die o n d e rso ek  aan g aan d e  sinbelew ing  en  id en tite itsb e se f  in die 
hum anistiese teorieë  is dat daar heelwat positiewe m om ente en aansluitingspunte vir ’n 
eie beskouing gevind kan word,21 m aar dat 'die hum anistiese uitgangspunte ’n visie op 
die sinprob lem atiek  as ’n saak wat d ie m ens se diepste sentraal-re lig ieuse  motivering 
en w erklikheidsbeskouing raak, blokkeer. M et sy verwysings na geloof in ’n Ueber-Sinn 
kom  Frankl w aarskynlik die naaste aan ’n Bybelse beskouing van al die teorieë . Sin 
word egter m eestal vereenselwig met tydelike doeleindes, hetsy betrokke op die self of 
in d ie beste  hum anistiese  teo rieë  ook op die ander. D ie hum anistiese  visies op sin 
word egter nie verwoord op ’n spesifiek C hristelike wyse wat die skepping as to taliteit 
om vat nie, sodat m eestal slegs gepoog word om rekenskap te gee van die individuele 
ervaring van sin. Om  hierdie redes blyk dit noodsaaklik te wees om te soek na ’n eie 
beskouing w aarin die sam ehang tussen sin en identiteit in die verskillende dim ensies 
daarvan duidelikei na vore kom.
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